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Meniscus Volume 5, Issue 2 
Editorial Comment 
Welcome to the second issue of Meniscus, Volume 5, for 2017, edited 
by Jen Webb and Gail Pittaway, with the assistance of Bonnie Cassidy 
and Erin Mallet. We acknowledge too, with thanks, contributions to 
design and marketing by Christopher Magor, and the new logo 
designed by M. Zaini. 
 
Meniscus is a free online journal published by the Australasian 
Association of Writing Programs (AAWP) which aims to provide a 
showcase for the best in contemporary international writing.  
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